




















































































2 国際経営論集 No.39 2010
遍的な政治思想はその9条第 2項には今のとこ























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注 7 同上 P114
注 8 同上 P187-89
注 9 同上 p85-86
注10 同上 p63
注11 『日本国憲法を読む』ラミス 1993年 柏
書房
注12 ｢革命の精神とは何か｣大熊信行 (1946年)
『国家悪』所収 p14-19 1981年 論創社









注15 『ゴーマニズム思想講座 ･･･正義 ･戦争 ･
国家論』 P120-121 竹田青嗣 ･小林よし
のり･橋爪大三郎 1997年 径書房
注16 同上 P122-123
注17 同上 P123-124
注18 ｢半世紀後の憲法 吉本隆明×加藤典
洋×竹田青嗣×橋爪大三郎｣p66『思想の
科学』(1995年7月号所収)
注19 同上 p67
注20 同上 p69
注21 同上 P69
注22 同上 P44
注23 同上 P45
｢普通の国｣のその先- 15
